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~Institi6id Teicneolaiochta Bhaile Atha Cliath
Sraid Caoimhin, Baile Atha Cliath 8
OICHE GHAIRMEACH
196 SAMHNA 1991
CLAR:
7.30 Leacht ar an Institiuid Teicneolaiochta Bhaile Atha Cliath, Sr. Caoimhin, ar
chursai na Colaiste (le sleamhnain) agus na gairmeacha ata le fail ag Ceimithe.
ca. 8.15 Trath Ceistiuchan Phoibli - beidh paineal idir foireann is mic-leinn ar fail
on Cholaiste le eolas agus comhairle a thabhairt faoi chursai agus ghairmeacha.
ca. 9.15 FiosrUchain Phearsanta - beidh an paineal ar fail le chaint aonair
a dheanamh.
9.30 Crioch.
Buiochas:
Ta buiochas mar tuilte ag: Joe Mae Donehadha a Cornhdhail
Naisil1nta na Gaeilge a thug an spreagadh is a ehuidig go
mar le ehl1rsai eadarghabhala is ehaidraimh, Eamon Tuffy
is Jim Behan a rinne eagru don Oeaid, Mairead Brady is
Jimmy Robinson a rinne ullmhUehain don Chlar sea is
Oben a gnothaigh an Deartha is Cla-stealbhU.
Cathaoirleach:
CIARAN TAAFFE BSc MSc CPhys MInstP MBA HDipEd
DipProd Abhc6id-le-Dli
T6gadh Ciaran Taaffe i nDun Dealgan is d'fhreastail se
ar Colaiste na hOllscoile, Gaillirnh, ait ar bhain se ceim
on6rach san bFisic is Ard Teastas san Oideachais on6rach
amach, sar a ghnothaigh se ard cheim le hadhaidh taighde.
D'irnir se peil Sigerson leis an gColaiste. Chaith se seal
mar Leachtoir Shoisearach roimh duI le deantusafocht
sa tSualainn.
Ceapadh e mar cheannasaf ar Roinn na Fisice in Insti-
tiUid Teicneolafochta Bhaile Atha Cliath, Sraid Caoimhfn
i 1971 agus mar Leas Priomh-Oide 1982. Ta ceim MBA
on6rach aige 6 Colaiste na hOllscoile BAC agus is Abhc6id-
le-Dlf e 6 Kings Inns. Bhf se ina runaf ar an Brainse
Eireannach de Institiuid na Fisice agus chaith se seal ar
Choistf an Chaiteachais agus Ballrafochta den Institiuid
i Londain.
Bhf se ina bhall de Choisde Naisiunta na Fisice de
Acadaimh Rfoga na hEireann idir 1976-1982 agus ina
Chathaoirleach are Chomhairle Acadilil de InstitiUid Teic-
neolafochta Bhaile Atha Cliath 1979-1981. Is Cathaoirleach
e ar Choisde Oideachais na mBanaltra in Ospideal na Mf.
Leirithe6ir:
DIARMUID MAC DAEID BSc MSc PhD CChem FRSC FICI
I mBaile Cliath a rugadh agus a t6gadh Dr. Diarmuid Mac
Daeid. Tar-eis freastail ar Seoil 6 Conaill chuaidh se go
hOllscoil na Gaillimhe, ait ar bhain se ceim on6racha BSc.
Dhein se MSc agus PhD san Chernic agus bhf se mar
Leacht6ir Shoisearach ar feadh cuig bliain. Chaith se trf
bliain mar Leacht6ir i gCeimic in Ollscoil Dundee in
Albain agus thainig se go hInstitiuid Teicneolafochta Bhaile
Atha Cliath, i Sraid Caoimhfn, mar Leacht6ir i 1970.
Ceapadh mar Leas-Cheann ar Roinn na Ceimice e i 1974.
Bhf se ina Runaf ar Institiuid Ceimice na hEireann ar
feadh ocht mbliana agus mar theachta na hInstitiuide ar
Choistf idir-naisiunta agus ar Choiste Ceimice an Chomh-
phobail Eorpach. Is saineolaf e san Dlf-eolafocht.
Foireann an Phaineil:
MA/TIU HUSSEY BE MS PhD CPhys FlnstP CEng FlEE
T6gadh Dr. Maitiu Hussey i gCO. Thiobrad Arainn agus
cailiodh e in Innealt6ireacht Leictreach i gColaiste Ollscoile
Bhaile 'Cliath. Chuaigh se chun oibre i bhFisic Leighis
agus Bith-innealt6ireacht in Ollscoil Pennsylvania, Phila-
delphia agus don Seirbhis Slainte i nGlascu in Albain.
Thainig se go dti Institiuid Teicneolaiochta Bhaile Atha
Cliath, Sr. Caoirnhin i 1975 agus ceapadh e mar Cheann
ar Roinn na Fisice i 1982. Ta leabhra scriobhfa aige i
nGaeilge don Ard-Teistimearachta san bhFisic is san
Mheicnic. Ta taighde fairsing deanta aige is breis is 30
foilsiuchcain aige sna hirisi eolaiochta.
M/CHAEL MAC RUAIRi
Michael Mac Ruairi is ainm dom. Rugadh me i dTir
Chonaill i brath gaeltacht 'Loch an Iuir' ata thart fa tri
mile as Gaothd6ir. Chuaigh me an scoil i 'bPobal Scoil an
Fhalcarraigh' i dTir Chonaill ait a rinne me an Meanteist
tri Ghaeilge. GWac me pain f6sta i ndiospoireachtai Gaeilge
'Gael Linn' agus bhi me mar chaptaen ar an fhoireann a
bhain Craobh na hEireann i 1985.
Tar-eis an Ardteist i 1987 dfhag me Tir Chonaill agus
chuaigh Il}e go DCU i mBaile Atha Cliath le clirsa inneal-
t6ireachta a dheanamh. Ni raibh moran suirn agam sa
chursa agus tar-eis bliain schocraigh me ar an cursa eolai-
ochta a dheanamh anseo i Sraid Caoimhin ait ata me ag
staideir anois le tri bliain anuas. GWac me an rodha Fisic
agus Cheimic agus ta an-suirn agam sa bheirt. Ghlacairn
pairt f6sta san Chumann Gaelach sa Cholaiste agus ta me
mar Uachtaran ar an chumann i bliaine. Beidh me ag
criochnu an chursa an bWian seo.
AODHAN 6 DUIBHIR BE MIEI
Rugadh agus t6gadh Aodhan 6 Duibhir i gCo. na Gaillirnhe.
Chuaigh se go dti hOllscoil na Gaillimhe agus cailiodh e
in Innealt6ireacht Leictreonach. Chaith se bliain amhain
ag obair in Ollscoil Geneva, San Eilbheis agus cuig bliain
ag obair mar innealt6ir leictreach i gCorcaigh. Thainig se
go hInstitiuid Teicneolaiochta Bhaile Atha Cliath i Sraid
Chaoirnhin mar Leachtt6ir i 1990.
ICRIOSTOIR MAC IONNRACHTAIGH
Criost6ir Mac Ionnrachtaigh is ainm dom agus ta me san
cheathni bWian den chUrsa WSAD (Eolaiocht Feidh-
meach) faoi lathair. Rugadh me i mBaile Atha Cliath agus
freastal me ar mean-scoillan-ghaeilge Colaiste Eoin, suite
ar taobh dheisceart na cathrach, i Tigh Lorcam. Rinne me
gach abhar trin ghaeilge agus ghlacas pain i ndiospoir-
eachtai, san iomanaiocht agus sa pheil gaelach. Bhi an-speis
agam san eolaiocht agus sa Francais i mo bhliain deireanach
ar scoil (1988), mar sin, roghnaigh me an chUrsa WSAD
i gColaiste Sraid Caoimhin tar-eis dom an Ard-teist a
dheanamh. Roghnaigh me an Fhisic agus an Ceimic mar
priomh-abhair, agus bainim an-taithneamh asni toisc go
bhfuil an-beim ar an taobh practiciul is feidhmeach. Ta
sochai ghaeilge sa cholaiste, is f6irne iomanaiochta is peile
chun an tionchar ghaeilge a choimead beo. Beidh me ag
criochniu anseo an bWian sea chugainn le cunamh dhe.
Ta se i gceist agam ansin obair thar lear no ard-cheim a
dheanamh i mBaile Atha Cliath.
ROIBEARD MAC MATHUNA BComm MBS
Ceimi de Cholaiste Ollscoile, Baile Atha Cliath e Roibeard
Mac MathUna i dTnichtail agus Eagru Gn6. Tar-eis taighde
d6 san Ollscoil chuaigh se mar Oifigeach Phearsanta le
Comhlucht Eason. Scriobhann se altanna go feiltiul in
irisleabhair gn6 go m6r m6r Business & Finance agus
Folens Business Journal. Faoi lathair ta taighde a dheanamh
aige faoi choimirce deontas a fuair se 6 InstitiUid Teicneol-
aiochta Bhaile Atha Cliath. Ceapadh e mar Leacht6ir in
Eagru gn6 i Institiuid Teicneolaiochta Bhaile Atha Cliath,
Sr. Chaoimhin i 1983.
Eagnl mh6r ar lamhaibh aige le h-aiteanna cleachta a
chur ar fail do mhic-Ieinn na Cholaiste sa bhFraince agus
do mhic-Ieinn tuaisceart na Fraince in Eirinn.
CARMEL MOTHERSILL BSc PhD CBioi MIBioi CPhys MImtP
Rugadh is t6gadh Dr. Carmel Mothersill i mBaile Atha
Cliath. Ceimi san Zooeolaiocht as Colaiste na hOllscoile,
Baile 'Cliath i Carmel. Bhain si an PhD san rnBithcheimic
leis an bhForas Taluntais agus ta si ag leachtail in InstitiUid
Teicneolaiochta Bhaile Atha Cliath, Sr. Chaoimhin 61977.
Bhi si freisin ag taighde in Ospideal Naomh Lucas idir
1980-1989. Anois ta foireann taighde seisear aici agus
sreath saotharlann in InstitiUid Teicneolaiocht Bhaile Atha
Cliath i Sr. Caoirnhin ata ag obair ar Radaiochta agus Ailse.
Ta breis agus 100 paipeiri eolaiochta foilsithe aice agus
c6-oibru idirnaisiunta leis An Gearman, An Spainn, Alba
agus na Stait Aontaithe bunaithe.
BREANDAN Q hANNAIDH BSc MSc PhD
Fuair an Dr. 6 hAnnaidh a bhun-cheim san bhFisic in
Ollscoil na Riona i mBeal Feirste. Rinne se taighde ar an
ard-atmaisfear le ceim MSc a ghnothU 6 Ollscoil Chalgary
i gCeanada, agus ina dhiaidh sin arais leis chuig Ollscoil
na Riona le ceim PhD a bhaint amach. Ta se ina Leacht6ir
le Fisic i Institiuid Teicneolaiochta Bhaile Atha Cliath,
Sraid Chaoirnhin 6 1970.
GEARQID Q hEARCAIN
Is mise Gear6id 6 hEarcain agus tairn sa ceathrli bhlian
den Cursa Ceime san Innea1t6ireacht anseo i Institiuid
Teicneo1aiochta Bhai1e Atha C1iath i Sraid Caoimhin. Ta'
conai orm a Tigh Lorcain agus bhi me ar SCQil Naomh
Benildus. Ce nach scoil gae1ach i, chaith me treibhse le
Co1aiste na bhFiann agus is ansin gur th6g me 1eis an
nGaeilge.
I Feabhra 1988 leis an foirm CAO ag bagairt orm bhi
orm m'aigne a dheanamh suas faoi Colaiste Innea1t6ir-
eachta Leictreonach a phiocadh.
B'e Institiuid Teicneolaiochta Bhaile Atha Cliath, Sciid
Caoirnhin mo cead rogha. Do fhreastai1 m'athair agus mo
bheirt dearthair ar an gColaiste sea freisin. Cursa ceithre
blian ata rum is tar-eis dha bhliain a bhaint amach bhi
rogha againn diriu don da bh1ian deireannacha ar ceann
amhain de Ca) Clirsai Cumarsaide agus Riomhairi, Cb) Cur-
sai Chorais agus Riartha, n6 Cc) Cumhacht. Thogh me fein
an chead cheann agus ta 20 comhlachaithe san dream liom.
Dar liom fein is cursa an mhaith e agus ni bhionn se
r6-dheacair postanna a fhail. Gheitheann an cuid is m6
againn postanna mhaithe i rith an t-Samhraidh freisin; bhi
me fein ag obair le Digital Equipment Corporation i rith
an t-Samhraidh sea chaite.
BREANDAN Q SEAGHDHA BSc MSc PhD
Rugadh agus t6gadh Dr. 6 Seaghdha i Lios Tuathail i
gCo. Chiarrai. Tar-eis BSc agus MSc a bhaint amach i
gColaiste na hOllscoile, Gaillimh, chaith se seal in Ollscciil
Londain agus Ollscoil Nebraska ins na Stait Aontaithe.
Bhronnadh DoctIiracht i Riomhaireacht air i 1971. Cheapadh
e mar Leacht6ir i Riomhaireacht i InstitiUid Teicneolaiochta
Bhaile Atha Cliath, Sraid Caoimhin i 1971 agus ta se ina
Leas-Ceannaire ar Roinn na Matamaitice, Statistice agus
Riomhaireachta i lathair na huaire.
I 1973 bhuaidh Dr. 6 Seaghdha craobh sinsearach na
hEireann sari Mharat6n. I lathair na huaire is traenalai e do
foireann Mharat6n na hEireann dos na Cluichi Olimpeacha.
Ta moran taighde deanta aige ar chursai chothuchain do
luith-cWeasa agus leachtanna ina thaobh tugtha aige ar fud
an domhain.
VERONICA vi DHVIBHIR DipOphlhOPI FAO!
Blath Cliach 6 dhuchas 1. T6gadh i Rathfearnain i agus fuair
si oideachas mean-scoile i gCohiiste Sancta Maria. Nuair
a thug si ctil ar an mhean-scoil bhi an t-adh lei Diaploma
Radharcmhast6ra a bhaint amach i Instititiid Teicneolaiochta
Bhaile Atha Cliath, Sniid Caoimhin. Chuaigh si i mbun
oibre i 1986 i gComhlucht Radharcmhast6ira Dixon Hem-
penstall i mBaile Atha Cliath.
In a dhiadh sin bhi taithi fairsing aici mar Radharcmhast6ir
i gComhlucht Wigmore agus Lynx Optique i mBaile Atha
Cliath agus san bhFrainnc. Blian 6 shoin toghadh i mar
Leacht6ir san Radhardmhast6ireacht in san Instititiid
Teicneolaiochta Bhaile Atha Cliath i Sraid Chaoimhin.
I lathair na huaire ta Ceirn Dhoctura idir lamhaibhe aici.
EANNA D BRADAIGH
ldir 1973-1981 Oideachas Bunscoile i Scoil Lorcain, Cearn6g
Eaton, Baile na Manach agus idir 1981-1987 Oideachas
Meanscoile i Cholaiste Eoin, Baile an BhOthair, Co. Baile
Atha Cliath.
Shochraidh me ar duI chuig Instititiid Teicneolaiochta
Bhaile Atha Cliath, i Sraid Caoimhin de bharr go raibh
an-suim agam i stadeir phraictictiil. Bhi me ag labhairt le
ceann de cheirnithe 6n Diaploma Ctirsa do Theicne6iri san
Eolaiocht Fheidhmeach i bFisic rwAS) a bhi ag obair i
gColaiste na Trion6ide agus ba e eisean a dtiirt liom faoin
roghanna a bhi ar fail. Toisc suim agam i gconas a noi-
brionn rudai thuigeas go bheadfainn e seo a fhoghlaim agus
tuiscint a bheith agam air. D'eirigh go maith liom i mo
chead chtirsa agus ansin chuas ar aghaidh go ctirsa cheime
on6rach san Eolaiocht Fheidhmeach rwSAD) chun leantiint
le mo chuid stadeir. Ta stiil agam leantiint go MSc.
ToMAs MAC SIOMDIN BSc PhD
Blea Cliathach 'sea Dr. Mac Siom6in a ghn6thaigh a bhun-
cheim sa Luibheolaiocht i gColaiste Ollscoile Bhaile Atha
Cliath. Treimhsi ag pIe le taighde i leith na vireas-eolaiochta
sa Landbouwhocheschool, Wageningen san Ollainn, agus
in Ollscoil Cornell, Ithaca, Nua Eabrac. Ceim PhD 6
Ollscoil Cornell le trachtas ar bhithcheirnic an chorais
fhriotaiochta ata ag plandai in aghaidh gluaiseacht sisteamach
viteasanna. Foilseachain ar an abhar sea aige in irisi idir-
miisitinta. Seal 3 bhliana ag leacht6ireacht i gColaiste na
hOllscoile, Gaillimh, agus i gCoIaiste na hOllscoile, Corcaigh,
sular ghlac le post leacht6ireachta i Roinn na Bitheolaiochtai
i Instititiid Teicneolaiochta Bhaile Atha Cliath, Sraid
Caoirnhin i 1973.
Seal caithe aige ina eagarthOir ar Anois agus i lathair na
huaire is eagarth6ir e ar Comhair agus is cathaoirleach e
ar an bhFeachtas Naisitinta Telefise. Le tri cnuasachtai
filiochta foilsithe aige ni beag an clti ata tuilte ag Tomas
mar file is mar leirmheast6ir.

